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КОТОМ К QІНСЬКИХ 
' ' ' w •• І/\ЬМІВ нахто не заимається ... 
Вітчизняний кінемато­
граф оnинився в скрут-
. 
' ному становищІ , а разом 
з ним і система nрокату - багато кінотеатрів , сільських 
клуб ів припинили свою ді яльність , а решта - ледь 
. ~ животІють , намагаючись знаити для реnертуару 
найбільш касовий фільм , аби мати хоч якусь копійку. Де 
вже говорити про відб ір , орієнтацію на якість . 
На цьому невеселому тлі вирізняється Кіровоград­
ський кіцотеатр ((Зоряний" . Н і , тут також рахують 
копійку до коmйки, щоб заnлатити за світло і опалення; 
тут, як і скрізь, працівники одержують мізерну 
зарплатню, але на екрані кінотеатру ось уже кілька ро~ів 
не з'являлися низькопробні . відверто-цин і чні фільми . 
Кожното тижня в ошатному фойє "Зоряного" грає 
камерний оркестр "Концертін о". Кілька раз ів тут 
проходили благодійні кінопокази. Традиційними стали 
благодійні сеанси дr1я дітей-інвалідів, сиріт та дітей із 
малозабезпечених сімей. А найголовніше. кінотеатр став 
• • • центром пропаганди юномистецтва- зустр1ч 1 з акторами , 
презентації фільмів, їх обговорення. 
- Пані Тетяно, п 'ять років тому кінотеатр ико.мсо­
Аtолець ", як він тоді називався, вийшов із виробиичого 
об'єднання "Кіровоградкі11овідеопрокат " і став 
самостійним. Що це дало кінотеатрові? 
- Д-иктату в реnертуарній політиці не було, а була на­
в 'язлива опіка у фінансово -господарських питаннях і 
• • тому колектив вирІшив, що зможемо впоратися сам t . 
Кр ім того , то був час загального піднесення , наді й. люди 
більше, ніж тепер , цікавилися кіно . Той крок дав нам 
можливість оптимальніше організовувати роботу , 
сприяв внутрішній мобілізації, розкомnлексованості . 
- І все-так.и, завдяки чому остаииі роки вам вдавалося 
вижиєати і не втрачати, а підвищувати свій авторитет? 
- Економічно нам завжди жилося важко. Коштів ледве 
• вистачає на оплату комунальних послуг 1 зарплату. 
Шукаємо вихід - співроб ітничаємо із фірмою "Іванна", 
яка займається дизайном , оформленням букетів - фірма 
безкоштовно оформляє наше приміщення до свят , і 
робить це зі смаком . Пробували здавати площі в оренду 
Укрсоцбанку, але співпраця з ним не склалася . Звичайно, 
треба шукати додаткові прибутки , але не забувати і про 
сво~ призначення . Буфети зі спиртними напоями, 
дискотеки, куди приходить не зовсім твереза молодь - це 
не для нас. Ми хочемо бути культурним центром , nрагне­
мо , щоб у нашому кінотеатр і звучали і "Бароко'', і 
11Єлисаверградська музична колегія" й інші колективи . 
Для того , щоб мати в майбутньому гляда ча , ми му­
симо його виховувати . Минулого року фірма "Геміні-
. . ~ фільм" запропонувала нам юлька непоганих с1меиних 
фільмів (на Заході це популярний жанр). Але, як 
V • виявилось , у нас не приинято ходити в юно родиною, 
принаймні , це явище не поширене. Тому ми покладаємо 
• • І надІю на ШІ<олу. 
- А чому припинШІася співпраця кіиотеатру із фір.лtою 
иг еміні-фільм "? 
- Не припинилась , а загальмувалась . Ця фірма не вра­
хувала нашої економічної ситуації. Вони вважали, що 
' . . першt два роки пщуть на завоювання глядача, а даш 
мусить бути стабільний nрокат , який приноситиме 
прибуток . А в нас тоди стали менше ходити в кіно. 
Прибутків не вийшло. Тому фірма дещо охолола. Але я 
ще сподіваюсь на відновлення стосунків з нею. Постійн і 
відвідувачі "Зоряного" пам ' ятають їі фільми - для них 
характерний високий nрофесіонал ізм . світовий рівень 
• 
юно. 
Зараз ми налагоджуємо стосунки з фірмою "Буенс 
Віста І нтернешенл" - дистриб 'ютора комnанії "Уолт 
Дісней Пікчерз", це якраз збігається з нашими планами 
• о V залучати до юно дtтеи . 
- А які філь.лtи, що де.лtоиструвалися у вас, були 
касовu .. ІJtи? 
Рос і йський "Ширлі-мирл і " й американський 
"Маска". Це замало дrІЯ нормального функціонування 
кінотеатру. Фінансовий успіх мали ті філь ми, що широко 
рекламували . Це велика проблема. Витрати на рекламу 
значно звузились . Перед прем 'єрою фільму ми маємо 
лише 3-4 афіші (і це на все м істо), з телеекранів реклама 
кіно зникла, бо дорого коштує, сnеціальні видання або 
nрипинили своє існування , або тиражі їхні знизились до 
мізеру . П о радіо реклама звучить у незручний час . 
-А якої Ви думки про кіиори11ки Україии? 
- Останній кіноринок у Ялті мене розчарував. 
Формально в і н був присвячений пам'яті однієї із 
засновниць кіноринків в Україн і . Тетяни Таратути. яка 
трагічно загинула. Але лише формально . Н асправді там 
панував дух бізнесу. Ні кого не цікавив клас фільму, 
професіоналізм. Бізнесмени турбувалися, аби вигідніше 
вкласти гроші , мати більший прибуток. 
- Як у такій ситуацй' почуваються україиські фільми, 
яких катастрофічио .лtало? Як їм пробитися до глядача? 
- Б іда в тому, що прокатом українських фільмів ніхто 
не займається. Зарубіжні стрічки реnрезентують кілька 
потужних фірм, російські - "Фільм-маркет", а українські 
- ніхто! І якщо навіть вдається зняти український фільм , 
...., . . -то продюсер, якии вклав у нього грошІ , не заЦІкавлении , 
щоб він дійшов до глядача . Лише б швидше продати і з 
прибутком . 
Наприклад, коли з 'явився фільм "Кайдашева сім'я", 
мені ледве вдалося дістати режисерську копію . А стр і чку 
"Дек ілька любовних і стор ій " я взагал і не могла 
розшукати . Як і фільм "Репортаж" , де в головних ролях 
М . Могилевська та І . Бачкін . Марина Могилевська 
колись , ще nочаткуючою актрисою , побувала у нашому 
кінотеатрі , де йшов їі nерший фільм "Кам'яна душа". Ми 
б могли ще їі заnросити . 
Але, повторюю, nродюсерам не. потрібний прокат, від 
якого вони мають 45 в ідсотк ів . Їх це не влаштовує у 
фінансовому nлані . Тому в Україні , в умовах кризи 
національного кіно , прокатом саме вітчизняних фільм ів 
мало б зайнятися Міністерство культури і мистецтва, чи 
ще якийсь заклад, яки й би був зацікавлений у тому, щоб 
українськ і фільми потраnляли до глядача : 
Розмову вела Світлана Орел. 
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